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BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Admitustiación. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 13 DE MARZO DE 1979 
NÚM. 60 
D E P O S I T O L E G A L LE-1—1958 . 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni dias festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los s e ñ o r e s Alcaldes y Secretarios municipales e s t á n obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada n ú m e r o de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales c u i d a r á n de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
d e m a c i ó n anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil , 
Suscr ipc ión al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al a ñ o . 
Edictos y anuncios de pago: A b o n a r á n a r a z ó n de 20 pesetas l ínea . 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Diimioii m m i de secdbidud 
Orden de convocatoria de e x á m e n e s 
para la o b t e n c i ó n del cert if icado 
de c a p a c i t a c i ó n de operadores de 
cabina en locales de e s p e c t á c u l o s . 
De conformidad con lo dispuesto 
en el art. 44 del Reglamento de Po-
licía de E s p e c í á c u l o s , de 3 de mayo 
de 1935 y con el fin de atender a las 
demandas de personal t écn ico , ope-
radores de m á q u i n a s y aparatos de 
cabina en locales de e s p e c t á c u l o s p ú -
blicos y atendiendp a la Orden de 
este Minis te r io de 4 de j u n i o de 1965: 
Se convocan e x á m e n e s para la ob-
tención de Certificados de Capacita-
ción de Operadores de Cabina en lo-
cales de e s p e c t á c u l o s , en M a d r i d , 
como capi tal de la Zona Centro, que 
comprende las provincias de: Toledo, 
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, 
Avila, Segovia, Soria, Va l l ado l id , Fa-
lencia, L e ó n , Zamora, Salamanca, Cá-
ceres y Badajoz. 
D i s p o n i é n d o s e : 
Pr imero : Las solicitudes de exa-
men se d i r i g i r á n a m i A u t o r i d a d den-
tro del plazo de t re in ta d ías , a p a r t i r 
de la p u b l i c a c i ó n del anuncio de la 
convocatoria en los Boletines Oficia-
les de las dist intas provincias de la 
Zona. Los aspirantes d e b e r á n tener 
cumplidos los dieciocho a ñ o s y acom-
pañar a las instancias los siguientes 
documentos: 
a) Cer t i f icac ión del acta de naci-
miento. 
b) Cer t i f icac ión facul ta t iva q u e 
acredite no padecer incapacidad n i 
defecto físico incompat ib le con est^ 
p ro fes ión , expedida por el personal 
m é d i c o de esta D i r e c c i ó n General, 
previo reconocimiento y abono de los 
honorarios correspondientes. 
c) Cer t i f icac ión del Registro Ge-
neral de Penados y Rebeldes. 
d) Cer t i f icac ión de buena conduc-
ta, expedida por esta D i r e c c i ó n Ge-
nera l de Seguridad o Guardia C i v i l 
de la localidad donde resida. 
e) Tres fo tog ra f í a s t a m a ñ o carnet. 
Segundo.—Los derechos de inscrip-
ción s e r á n de quinientas pesetas, que 
se h a r á n efectivas en el momento de 
presentar la so l ic i tud en el Negocia-
do de E s p e c t á c u l o s de la Jefatura 
Superior de Po l ic ía , C/ Leganitos, 
n." 19, horar io de p ú b l i c o de nueve 
a catorce horas y los residentes fue-
ra de la capital , las r e m i t i r á n por 
giro postal a dicha Dependencia. 
Tercero.—Como se indica anterior-
mente, los e x á m e n e s se c e l e b r a r á n 
en M a d r i d , debiendo acreditar los as-
pirantes su cond ic ión de residentes 
en cualquiera de las provincias que 
in tegran la Zona. 
Cuarto.—Las pruebas de ap t i tud de 
los interesados se v e r i f i c a r á n ante un 
T r i b u n a l const i tuido por los siguien-
tes miembros : 
U n Vocal miembro de la Comis ión 
T é c n i c a de la Junta Cent ra l Consul-
t iva e Inspectora de E s p e c t á c u l o s , que 
a c t u a r á como Presidente. 
E l Ingeniero Jefe del Servicio de 
Transmisiones de esta D i r ecc i ó n Ge-
neral . 
U n representante del Min i s t e r io de 
Indus t r ia y E n e r g í a . 
U n Vocal designado por la Asocia-
ción de Empresarios. 
U n Voca l designado por la Asocia-
ción Profesional de Operadores de 
Cabinas de C i n e m a t ó g r a f o de Es-
p a ñ a . 
U n funcionar io del Cuerpo Supe-
r io r de Pol ic ía , que a c t u a r á como Se-
cretario, con voz y sin voto. 
Quinto.—Los ejercicios de examen 
s e r á n dos: uno teór ico , que se des-
a r r o l l a r á contestando por escrito a las 
preguntas que formule el T r ibuna l , 
elegidas entre las que figuren en el 
Cuestionario que a l final se inser ta ; 
y otro, p r á c t i c o , s ó b r e manejo, re-
g u l a c i ó n loca l izac ión y r e p a r a c i ó n de 
a v e r í a s en los aparatos, m á q u i n a s e 
instalaciones en general, que hayan 
de estar sometidos a la i n t e r v e n c i ó n 
de los futuros operadores. 
Se ca l i f icarán por el T r i b u n a l por 
media de las puntuaciones concedi-
das por cada uno de los; miembros del 
mismo, siendo la cal if icación de cero 
a diez puntos, p r e c i s á n d o s e obtener 
en cada ejercicio una media de c in -
co puntos para pasar "al siguiente. 
Las Actas de examen s e r á n firma-
das por todos los miembros del T r i -
"bunal. 
Sexío . - í-Oportunamente se publica-
r á n las listas de admitidos a examen 
y se i n d i c a r á la fecha y hora de su 
comienzo, así como el local donde se 
ve r i f i ca rán las pruebas. Estas listas 
s e r á n expuestas en el t a b l ó n de anun-
cios de esta D i r e c c i ó n General de Se-
gur idad. 
Teniendo en cuenta el desplaza-
miento a esta capi ta l de aquellos as-
pirantes residentes en las provincias 
integradas en la Zona, se les d a r á 
orden de preferencia en los e x á -
menes si previamente lo sol ic i tan y 
just if ican. 
S é p t i m o . — E l d ía anter ior a l que 
les corresponda el examen o incluso, 
en la m a ñ a n a del mismo día , antes 
de su ce l eb rac ión , d e b e r á el aspiran-
te, previa la p r e s e n t a c i ó n del Docu-
mento Nacional de Ident idad, r e t i -
rar del Negociado de E s p e c t á c u l o s ya 
r e s e ñ a d o , el recibo de pago de los 
derechos de examen, que le s e r á ex i -
gido en el . momento de la prueba. 
CUESTIONARIO DE NOCIONES GENERALES 
DE REPRODUCCION DE CINEMATOGRAFIA 
Y DE ELECTRICIDAD 
Papeleta 1 
E l ojo h u m a n o . — C o n s t i t u c i ó n de un 
sistema de p r o y e c c i ó n — E s q u e m a . 
Esquema de la i n s t a l a c i ó n de un 
cuadro de maniobra para verif icar la 
carga de una b a t e r í a de acumulado-
res y su descarga en la red de a lum-
brado de seguridad de un local de 
e spec t ácu lo s . 
Papeleta 2 
E l arco e l é c t r i c o : baja y alta i n -
tensidad. Arcos en corriente cont i -
nua. 
I n d u c c i ó n E l e c t r o m a g n é t i c a . — F u e r -
za Elec t romotr iz inducida. — A u t o i n -
ducc ión o i n d u c c i ó n m u t u a — C o r r i e n -
te de Foucault . 
Papeleta 3 
Arcos de corriente alterna. — L a 
l á m p a r a de filamento como foco de 
l u z : sus aplicaciones. 
Conceptos de la reactancia e impe-
dancia.—Los tubos fluorescentes: su 
funcionamiento y elementos de su 
in s t a l ac ión . 
Papeleta 4 
El^ crono proyector : arrastre, obtu-
rac ión , a l i m e n t a c i ó n y encuadre. 
Corr iente e l é c t r i c a — D i f e r e n c i a de 
potencial y fuerza e lec t romotr iz .— 
Cuerpos conductores—Efecto Joule 
Papeleta 5 
Objet ivos de p r o y e c c i ó n : t ipos .— 
Distancia foca l—Aber tu ra de un ob 
je t ivo . 
Idea de la r e a l i z a c i ó n de una m á 
quina d i n a m o e l é c t r i c a de corriente 
al terna—Elementos que const i tuyen 
un alternador. Clasif icación y esque 
ma. 
Papeleta 6 
E l colector de l u z : sus clases.—Si-
t u a c i ó n re la t iva de c r á t e r y aper tura 
del crono respecto a l colector. 
B a t e r í a de a c u m u l a d o r e s . — R é g i m e n 
de carga y descarga de una b a t e r í a 
Papeleta 7 
Sonido: ' P r o d u c c i ó n y programa-
c i ó n . — I n t e n s i d a d sonora: u n i d a d e s -
C a r a c t e r í s t i c a s del o ído humano. 
Fundamento de l generador dinamo-
e léc t r i co de corriente continua.—No-
mencla tura de sus elementos y es-
quemas. 
Papeleta 8 
L a pantalla.—Defectos de la pro-
yecc ión . — L a p e l í c u l a : tipos. — Pre-
cauciones que deben tenerse en su 
m a n i p u l a c i ó n . — D i s t i n t o s estados de 
deterioro de la p e l í c u l a . 
Rect i f icac ión de una corriente a l -
terna. — Rectificadores de contactos 
sól idos de vapor, de mercur io y ter-
mión icos . — Esquema de rec t i f icac ión 
de media onda. 
Papeleta 9 
R e p r o d u c c i ó n de sonido en la pe-
l í c u l a . — S i n c r o n i s m o s de imagen y so-
nido. 
Idea del funcionamiento de un mo-
tor serie y shunt al imentado a ten-
s ión c o n s t a n t e . — R e ó s t a t o s de ar ran-
que y de campo; orden en que deben 
manejarse para arrancar un motor 
shunt. 
Papeleta 10 
E l reproductor de banda sonora.— 
Elementos de que consta. Resistencia 
e l é c t r i c a : su v a r i a c i ó n con la t em-
peratura.—Ley de Ohm. — Resisten-
cia de conductores en serie y para-
l e l o — R e ó s t a t o s m e t á l i c o s de ar ran-
que para motores. 
Papeleta 11 
Defectos en la r e p r o d u c c i ó n de so-
nido debidos a variaciones en la ve-
locidad de la pe l í cu l a . 
P é r d i d a s de e n e r g í a de una d í n a -
mo.—Diversos modos de excitar una 
d í n a m o . — R e ó s t a t o s de campo. —Re-
vers ib i l idad de la d í n a m o . 
Papeleta 12 
L a cé lu l a fo toe l éc t r i ca .—La v á l v u -
la e l e c t r ó n i c a como amplificadora. 
Transformadores es tá t i cos . — Estu-
dio elemental de su funcionamiento. 
Autotransformadores. ' 
Papeleta 13 
E l altavoz.—Sistemas de altavoces 
empleados en r e p r o d u c c i ó n sonora.— 
Sonido es t e reo fón ico . 
Unidades e l éc t r i ca s , m a g n é t i c a s y 
e l e c t r o m a g n é t i c a s : e n u m e r a c i ó n y de-
finición—Unidades p r á c t i c a s . 
Papeleta 14 
Idea de la acús t i c a y de la sala de 
p r o y e c c i ó n . 
Resistencia in te r io r y F .E .M. del 
acumulador de plomo.—Cuidados que 
exige su buena c o n s e r v a c i ó n . — C a p a 
cidad y rend imien to en cantidad, y 
e n e r g í a . 
Papeleta 15 
P r o y e c c i ó n en color: Dist intos sis 
temas. 
Corrientes, alternas sinusoidales.— 
Fuerza e lectromotr iz i n s t a n t á n e a , m á -
x i m a y eficaz.—Potencia activa y re 
activa. 
Papeleta 16 
Esquema de las instalaciones de 
luz y fuerza en un local de espec-
t á c u l o s . — A l u m b r a d o ord inar io y de 
seguridad. 
D e s c r i p c i ó n elemental de la forma-
ción de campos rotatorios originados 
por corrientes b i fás icas o tr ifásicas. 
Papeleta 17 
E l m i c r ó f o n o y el pick-up.—El am-
plificador de sonido. 
Cal ibrado de fusibles y localización 
de a v e r í a s en las instalaciones eléc-
t r icas : aparatos empleados y cuida-
dos de manejo. 
Dios guarde a V V . EE. muchos años. 
M a d r i d , 1.° de marzo de 1979.—El 
Di rec tor General de Seguridad, Ma-
r iano de Nico lá s G a r c í a . 
Excmos. Sres. Gobernadores Civiles 
de: M a d r i d , Toledo, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara', A v i l a , Sevo-
v ia S o r i a , Va l l ado l id , Falencia, 
León , Zamora, Salamanca, Cáceres 
y Badajoz. - 1220 
Erna. DIpntaulD Praviodal k L id 
H i o letaDdatorio le IrMos del Estado 
Z O N A J E LEON 2.a (PUEBLOS) 
A v d a . de M a d r i d , n ú m . 54 
ANUNCIO SUBASTA BIENES INMUEBLES 
D o n Juventino Nis ta l Mar t ínez , Recau-
dador A u x i l i a r de Tributos del Es-
tado de la expresada Zona, de la 
que es t i tular D . A n d r é s Herrero 
Mar t ínez . 
Hace saber: Que en el expedien-
te admin i s t ra t ivo de apremio que si-
gue contra el deudor (o deudores) que 
d e s p u é s se indican, se ha dictado, con 
fecha 20 de enero de 1979, la si-
guiente : 
"Providencia . — Autor izada por la 
T e s o r e r í a de Hacienda de esta pro-
vincia , con fecha 12 de enero de 
1979, la subasta de bienes inmuebles 
propiedad del deudor (o deudores) 
que d e s p u é s se d i r á n , cuyo embargo 
se r e a l i z ó por di l igencia de fecha 20 
de mayo de 1978 en expediente ad-
min i s t r a t i vo de apremio instruido en 
esta Zona de m i cargo^ p r e c é d a s e a la 
c e l e b r a c i ó n de la citada subasta el 
d í a diez (10) de abr i l de m i l novecientos 
setenta y nueve, a las diez (10) horas, 
en el Juzgado de Paz de Vi l lamañán , 
y o b s é r v e n s e en su t r á m i t e y realiza-
c ión las prescripciones de los artículos 
136, en cuanto le son de aplicación, 
137 y 144 del Reglamento General de 
R e c a u d a c i ó n y Reglas 87 y 88 de su 
Ins t rucc ión . 
N o t i f í q u e s e esta providencia al deu-
dor/es (y, en su caso, a los acreedo-
res hipotecarios y a l c ó n y u g e del 
deudor/es)." 
E n cumpl imien to de dicha provi-
dencia se publ ica el presente anun-
cio y se previene a las personas que 
deseen l i c i t a r en dicha subasta lo si-
guiente : 
1.°—Que e l detalle de la deuda t r i -
bu tar ia es como sigue: 
Deudor: Don A n d r é s Gar r ido 
Posadilla 
A la Hacienda P ú b l i c a . 7.230 Ptas. 
Importe to ta l deuda t r i -
butaria 7.230 Pts. 
2.°—Que las, fincas r ú s t i c a s cuya 
enajenación se anuncia, ubicadas en 
el t é rmino m u n i c i p a l de V i l l a m a ñ á n , 
responden a la siguiente d e s c r i p c i ó n : 
Finca n ú m . 1.—Sita en el paraje 
denominado "Los A l b a ñ a l e s " , po l í go -
no 2, parcela 13, clasificada como ce-
real r e g a d í a de clase segunda,' con 
una superficie de 1.08.68 Hs. L i n d a : 
al Norte, Camino Baeza; a l Este, 
Maximil iano P é r e z Pr ie to y dos m á s ; 
al Sur, T o m á s Garzo Borbujo, y al 
Oeste, Camino Baeza. T i p o de subas-
ta para la p r imera l i c i t ac ión 234.740. 
Postura m í n i m a admisible 156.493 pe-
setas. 
Finca n ú m . 2.--Sita en el paraje 
denominado "Camino Valencia", po-
lígono 5, parcela 3, clasificada como 
cereal r e g a d í a de clase tercera, con 
una superficie de 1.88.57 Hs. L i n d a : 
al Norte, camino ; a l Este, camino ; 
al Sur, Regina Pr ie to Lozano, y a l 
Oeste, camino. Tipo de subasta para 
la primera l i c i t ac ión 342.160. Postura 
mínima admisible 228.106 pesetas. 
Finca n ú m . 3—Sita en el paraje 
denominado Camino Valencia , po l í -
gono 5, parcela 11, clasificada como 
cereal r e g a d í a de clase tercera, con 
una superficie de 36,34 As. L i n d a : a l 
Norte, Esteli ta R o d r í g u e z G a r c í a ; a l 
Este, M a r í a Marcos L ó p e z ; a l Sur, 
Emiliaño, A n t o n i o y Pedro Prada 
Ugidos, y a l Oeste, Ponciano R o d r í -
guez Tejerina. T ipo de subasta para 
la pr imera l i c i t ac ión 66.120. Postura 
mínima admisible 228.106 pesetas. 
Finca n ú m . 4.—Sita en el paraje 
denominado "Camino Valencia", po-
lígono 5, parcela 28, clasificada como 
cereal r e g a d í a de clase tercera, con 
una superficie de 53,17 As. L i n d a : a l 
Norte, Ceferino del Río R o d r í g u e z ; 
al Este, Emer io Vivas C i d ; al Sur, 
Herminio Carmenada Rodr íguez3 y a l 
Oeste, carretera de Valencia de D o n 
Juan. Tipo de subasta para la p r ime-
ra l ic i tac ión 66.120. Postura m í n i m a 
admisible 44.080 pesetas. 
Finca n ú m . 5.—Sita en e l paraje 
denominado "Los M a g a ñ a l e s " , po l í go -
no 3, parcela 144, clasificada como ce-
real secana de clase p r imera con una 
superficie de 55,85 As. L i n d a : a l Nor-
te, Pablo Carro P r i e t o ; a l Este, A n -
drés Garr ido Posadilla ; a l Sur, Cons-
tantino Vivas M a r t í n e z , y a l Oeste, 
Servando Marcos López . T ipo de su-
basta p a r a la p r imera l i c i t ac ión 
18.980. Postura m í n i m a admisible pe-
setas 12.653. 
Finca n ú m . 6 .^S i t a en el paraje 
denominado "Higales", p o l í g o n o 20, 
parcelas 321 a) y 321 b). L a 321 a) cla-
sificada como cereal secana de clase 
primera con una superficie de 74,04 
áreas y la 321 b) clasificada como 
e r i a l u . con una superficie de 40,68 
á r e a s . Ambas parcelas e s t á n i n c l u i -
das en los siguientes l inderos : a l Nor-
te, Fel ipe Gallego Bajo y o t r o ; a l 
Este, carretera L e ó n ; a l Sur, A n t o -
nio G o n z á l e z M a r t í n e z , y a l Oeste, 
Vicenta S á n c h e z Marcos. T i p o de su-
basta para la p r imera l i c i t ac ión 25.860. 
Postura m í n i m a admisible 17.240 pe-
setas. 
Finca n ú m . 7—Sita en el paraje 
denominado "La Tabla", po l ígono 1, 
parcela 107, clasificada como cereal 
secana de clase segunda, con una su-
perficie de 11,66 As. L i n d a : a l Norte , 
L u i s R o d r í g u e z A l v a r e z ; a l Este, Fe-
l í c i t as Prieto V i v a s ; al Sur, P i la r 
Marcos M i ñ a m b r e s , y a l Oeste, E n r i -
que G o n z á l e z Carro. Tipo de subas-
ta para la p r imera l i c i t ac ión 2.560. 
Postura m í n i m a admisible 1.707 pe-
setas. 
Finca n ú m . 8—Sita en el paraje 
denominado "Los A l b a ñ a l e s " , po l ígo -
no 1, parcela 15, clasificada como ce-
real secana de clase segunda, con 
una superficie de 18,38 As. L i n d a : a l 
Norte , Claudia G a r c í a G o n z á l e z ; a l 
Este, A g u s t í n R o d r í g u e z G ó m e z ; a l 
Sur, Dionis io Pr ie to F e r n á n d e z , y 
al Oeste, Cruz Zuloaga M a r t í n e z . T ipo 
de subasta para la p r imera l i c i t ac ión 
4.040. Postura m í n i m a admisible 2.693 
pesetas. 
Finca n ú m . 9.—Sita en el paraje 
denominado "Las Pozas", p o l í g o n o 6, 
parcela 59, clasificada como cereal 
secana de clase segunda, con una su-
perficie de 16,96 As. L i n d a : a l Nor -
te, M á x i m o Segundo Gal lego; a l 
Este, M á x i m o Segundo Gal lego; a l 
Sur, M á x i m o Segundo Gallego, y a l 
O e s t e , M á x i m o Segundo Gallego. 
T ipo de subasta para la p r imera l i c i -
t a c i ó n 3.720. Postura m í n i m a admi-
sible 2.480 pesetas. 
Finca n ú m . 10—Sita en e l paraje 
denominado " L a Tabla", p o l í g o n o 2, 
parcela 23, clasificada como cereal 
secana de clase segunda, con una su-
perficie de 97,17 As. L i n d a : al Nor -
te, Camino del M o l i n o ; a l Este, Be-
n i to Marcos L ó p e z ; al Sur, Bonifacio 
y A n d r é s N ú ñ e z , y a l Oeste, Elias 
Marcos y Casiano M i g u é l e z . T ipo de 
subasta para la p r imera l i c i t ac ión 
21.360. Postura m í n i m a admisible 
14.240 pesetas. 
Finca n ú m . 11.—Sita en e l paraje 
denominado "Carregimena", p o l í g o n o 
7, parcela 281, clasificada como cereal 
secana de clase segunda, con una su-
perficie de 61,39 As. L i n d a : a l Nor -
te, no consta; a l Este, no consta; a l 
Sur, no consta, y a l Oeste, no consta. 
T ipo de subasta para la p r imera l i -
c i t ac ión 13.500. Postura m í n i m a ad-
mis ib le 9.000 pesetas. 
Finca n ú m . 12.—Sita en el paraje 
denominado "Senda Imelo" , p o l í g o n o 
18, parcela 117 clasificada como ce-
rea l secana de clase segunda, con una 
superficie de 27,74 As. L i n d a : a l Nor-
te, Pedro G a r c í a M a r t í n e z y o t ro ; 
a l Este, An ton io G o n z á l e z M a r t í n e z ; 
a l Sur P r i m o F e r n á n d e z M a r t í n e z , y 
a l Oeste, P r imo F e r n á n d e z M a r t í n e z . 
Tipo de subasta para la p r imera l i -
c i t ac ión 6.100. Postura m í n i m a admi-
sible 4.067 pesetas. 
Finca n ú m . 13.—Sita en e l paraje 
denominado "Canal Bustos", po l í go -
no 18, parcela 132, clasificada como 
cereal secana de clase segunda, con 
una superficie de 20,52 As. L i n d a : a l 
Norte , F e r m í n Rey Marcos; a l Este, 
A n t o n i o G o n z á l e z M a r t í n e z ; a l Sur, 
A n d r é s Ga r r i do Posadilla, y a l Oes-
te, A n t o n i o G o n z á l e z M a r t í n e z . T ipo 
de subasta para la p r imera l i c i t ac ión 
4.500. Postura m í n i m a admisible 3.000 
pesetas. 
Finca n ú m . 14.—Sita en e l paraje 
denominado "Las Pozas", p o l í g o n o 6, 
parcela 19, clasificada como cereal se-
cana de clase tercera con una super-
ficie de 28,27 As. L i n d a : a l Nor te , 
Fernando G a r c í a F e r n á n d e z ; a l Este, 
A n t o l í n Carro G o n z á l e z ; a l Sur, L u i s 
R o d r í g u e z Alvarez , y a l Oeste, Agus-
t ina M o n t i e l R o d r í g u e z . T ipo de su-
basta para la p r imera l i c i t ac ión 4.240. 
Postura m í n i m a admisible 2.827 pe-
setas. 
F inca n ú m . 15.—Sita en el paraje 
denominado " L a Tabla", p o l í g o n o 1, 
parcela 62 y clasificada como cereal 
secana de clase tercera, con una su-
perficie de 46,64 As. L i n d a : a l Nor -
te, Cirenia R o d r í g u e z Te je r ina ; &1 
Este, Raimunda L ó p e z M u ñ i z y o t ro ; 
a l Sur, C á n d i d a Ugidos Ga rc í a , y a l 
Oeste, carretera de L e ó n . Tipo de su-
basta para la p r imera l i c i t ac ión 6.980. 
Postura m í n i m a admisible 4.653 pe-
setas. 
Finca n ú m . 16—Sita en e l paraje 
denominado " L a Tabla", p o l í g o n o 1, 
parcela 73, clasificada como cereal 
secana de clase tercera con una su-
perficie de 1.11.17 Hs. L i n d a : a l Nor-
te, Ricardo R o d r í g u e z G ó m e z ; a l 
Este, J u l i á n M a r t í n e z T o r a l ; a l Sur, 
Teresa Marcos C a r r o ñ o , y a l Oeste, 
carretera de L e ó n . Tipo de subasta 
para la p r imera l i c i t ac ión 16.660. Pos-
tura m í n i m a admisible 11.107 pesetas. 
Finca n ú m . 17.—Sita en el paraje 
denominado "Carretera Valencia", po-
l ígono 6, parcela 178, clasificada como 
cereal secana de clase tercera, con 
una superficie de 98,98 As. L i n d a : a l 
Norte , foto 35 b i s ; al Este, carretera 
de Va lenc ia ; á l Sur, A n i a n o G a r c í a 
Carro, y a l Oeste, Constantino Vivas 
M a r t í n e z . T ipo de subasta para la 
p r imera l i c i t ac ión 14.840. Postura m í -
n ima admisible 9.893 pesetas. 
Finca n ú m . 18.—Sita en el paraje 
denominado "Prado San Claudio", po-
l í gono 8, parcela 177, clasificada como 
cereal secana de clase, tercera, con 
una superficie de 85,16 As. L i n d a : a l 
Norte , Felici tas Alonso F e r n á n d e z ; 
a l Este, M a r t i n i a n o T o r a l Pr ie to y 
otros; a l Sur, L u c í a y T o m á s A p a r i -
cio, y a l Oeste, Mar t in i ano T o r a l 
Prieto. T ipo de subasta para la p r i -
mera l i c i t ac ión 12.760. Postura m í n i -
ma admisible 8.507 pesetas. 
Finca n ú m . 19.—Sita en e l paraje 
denominado "C. Barca Vie ja" , -poli-
gono 3, parcela 165, clasificada como 
cereal secana de clase tercera, con 
una superficie de 69,32 As. L i n d a : a l 
Norte, Rufino Vivas R o d r í g u e z y dos 
m á s ; a l Este, Ricardo R o d r í g u e z Ro-
d r í g u e z ; a l Sur, Senda de los Noga-
les, y a l Oeste, J o s é F e r n á n d e z M a r -
cos. T ipo de subasta para la p r imera 
l i c i t ac ión 10.380. Postura m í n i m a ad-
misible 6.920 pesetas. 
Finca n ú m . 20.—Sita en el paraje 
denominado "Tostao", po l ígono 7, par-
cela 58, clasificada como cereal seca-
na de clase tercera, con una super-
ficie de 20,76 As. L i n d a : a l Norte , 
Amador A n d r é s del R í o ; a l Este, V i -
centa S á n c h e z Marcos; a l Sur, Pon-
ciano R o d r í g u e z Tejerina, y a l Oes-
te, Francisco R o d r í g u e z Alvarez . T ipo 
de subasta para la p r imera l i c i t ac ión 
3.100. Postura m í n i m a admisible 2.067 
pesetas. 
Finca n ú m . 21—Sita en el paraje 
denominado "Bustos", po l í gono 18, 
parcela 135, clasificada como cereal 
secana de clase tercera, con una su-
perficie de 8,36 As. L i n d a : a l Nor te , 
A n d r é s Gar r ido Posadi l la ; a l Este, 
Just iniano del Pozo F e r n á n d e z ; a l 
Sur, comunal , y a l Oeste, A n t o n i o 
G o n z á l e z M a r t í n e z . T ipo de subasta 
para la p r imera l i c i t ac ión 1.240. Pos-
tu ra m í n i m a admisible 827 pesetas. 
Finca n ú m . 22.—Sita en el paraje 
denominado "La Tabla", p o l í g o n o 1, 
parcela 132j clasificada como cereal 
secana de clase cuarta, con una su-
perficie de 47,03 As. L i n d a : a l Norte , 
Gonzalo Alvarez Santos; a l Este, 
Gonzalo Alvarez Santos; a l Sur, Car-
men Apar ic io Porrero, y a l Oeste, 
Carmen Apar ic io Porrero. T ipo de su-
basta" para la p r imera l i c i t ac ión 3.760. 
Postura m í n i m a admisible 2.507 pe-
setas. 
Finca n ú m . 23—Sita en el paraje 
denominado "La Tabla", po l í gono 1, 
parcela 58, clasificada como cereal se-
cana de clase cuarta, con una super-
ficie de 23,32 . As. L i n d a : a l Norte , 
Teresa Marcos C a r r e ñ o ; al Este, E m i -
l iano Porrero G a r c í a ; a l Sur, A r t u r o 
Pr ie to V i l l a l b a , y a l Oeste, Salvador 
G o n z á l e z Carro, T ipo de subasta para 
la p r imera l i c i t ac ión 1.860. Postura 
m í n i m a admisible 1.240 pesetas. 
Finca n ú m . 24.-—Sita en el paraje 
denominado "San Claudio", p o l í g o n o 
8, parcela 107 a) y 107 b), clasificada 
la 107 a) como cereal secana de cla-
se cuarta, con una superficie de 
20,89 As. y. la 107 b) clasificada como 
er ia l de clase U. , con una superficie 
de 64,66 As. Ambas e s t á n incluidas 
en los siguientes l inderos : a l Nor te , 
T r i n i d a d E s t é b a n e z R o d r í g u e z ; a l 
Este, A n g e l R o d r í g u e z S á n c h e z ; a l 
Sur, Junta Vecinal , y a l Oeste, Pe-
dro Apar i c io M o n t i e l . Tipo de subas-
ta para la p r imera l i c i t ac ión 2.680. 
Postura m í n i m a admisible 1.787 pe-
setas. 
Finca n ú m . 25.—Sita en el paraje 
denominado "Fuente M a l Hombre" , 
po l ígono 4, parcela 228, clasificada 
como cereal secana de clase cuarta, 
con una superficie de 58,87 As. L i n -
da : a l Nor te , M a r í a G a r c í a M a l a g ó n ; 
a l Este, J u l i á n M a r t í n e z T o r a l ; a l 
Sur, senda, y al Oeste, G e r m á n Ro-
d r í g u e z R i a ñ o . T ipo de subasta para 
la p r imera l i c i t ac ión 4.700. Postura 
m í n i m a admisible 3.133 pesetas. 
Finca n ú m . 26.—Sita en el paraje 
denominado "Los Arro tos" , po l í gono 
4, parcela 190, clasificada como cereal 
secana de clase cuarta, con una su-
perficie de 25,97 As. L i n d a : a l Norte , 
Camino M o l i n i l l o ; a l Este, A u r e l i o 
Marcos L ó p e z ; a l Sur, J o s é G a r c í a 
Carro, y a l Oeste, Servando Marcos 
López . Tipo de subasta para la p r i -
mera l i c i t ac ión 2.080. Postura m í n i m a 
admisible 1.387 pesetas. 
Finca n ú m . 27—Sita en el paraje 
denominado "Carrer ina", po l í gono 7, 
parcela 52, iclasíficada como cereal 
secana de c láse quinta , con una su-
perficie de 27 As. L i n d a : a l Nor te , 
F i d e l N i s t a l H e r r e r o ; a l Este, A n g e l 
A lmuza ra V a l d é s ; a l Sur, Cayo Sas-
tre Sastre, y a l Oeste, T o m á s Vivas 
G o n z á l e z . T ipo de subasta para la 
p r imera l i c i t ac ión 1.080. Postura m í -
n ima admisible 720 pesetas. 
Finca n ú m . 28—Sita en el paraje 
denominado "Carretera Valencia", po-
l ígono 6, parcela 152, clasificada como 
cereal secana de clase quin ta , con 
una superficie de 13,50 As. L i n d a : a l 
Nor te , Hros. de Gabr ie l D o m í n g u e z ; 
al Este, carretera Va lenc ia ; a l Sur, 
no consta, y a l Oeste, Hros. de Ga-
b r i e l D o m í n g u e z . T ipo de subasta 
para la p r imera l i c i t ac ión 540. Postu-
ra m í n i m a admisible 360 pesetas. 
Finca n ú m . 29—Sita en el paraje 
denominado "Camino Barca Vie j a" , 
po l í gono 3, parcela 57, clasificada 
como cereal secana de Clase quinta , 
con una superficie de 17,43 As. L i n -
da: a l Nor te , Senda los Nogales; a l 
Este, Gregorio M a r t í n e z ' T o r a ; a l 
Sur, Baltasar Mer ino R o d r í g u e z , y 
a l Oeste, M i g u e l So l í s Carro y tres 
m á s . T ipo de subasta para la p r ime-
ra l i c i t ac ión 700. Postura m m i m a ad-
misible 467 pesetas. 
Finca n ú m . 30—Sita en el paraje 
denominado " M a g a ñ a l e s " , po l í gono 3, 
parcela 200, clasificada como cereal 
secana de clase quinta, ' con una su-
perficie de 77,24 As. L i n d a : a l Nor -
te, Florencio R o d r í g u e z R o d r í g u e z y 
o t r o ; a l Este, Cirenia R o d r í g u e z Te-
j e r i n a ; a l Sur, Mar iano F e r n á n d e z 
O r d á s , y a l Oeste^ Camino Real. T ipo 
de subasta para la p r imera l i c i t ac ión 
3.080. Postura m í n i m a admisible 2.053 
pesetas. 
Finca n ú m . 31.—Sita en el paraje 
denominado " M a g a ñ a l e s " , po l ígono 3, 
parcela 145, clasificada como Cereal 
secana de clase quinta , con una su-
perficie de 48,32 As. L i n d a : a l Norte , 
Pablo Carro P r i e t o ; al Este, Cami-
no Rea l ; a l Sur, Constantino Vivas 
M a r t í n e z , y a l Oeste, A n d r é s G a r r i -
do Posadilla. T ipo de subasta para la 
p r imera l i c i t ac ión 1.940. Postura m í -
n ima admisible 1.293 pesetas. 
Finca n ú m . 32—Sita en e l paraje 
denominado "La Pajarina", polígono 
2, parcela 39, clasificada como cereal 
secana de clase quinta , con, una su-
perficie de 21,78 As. L i n d a : a l Norte, 
Hortensia Porrero E s t é b a n e z ; al Este, 
A l b e r t a G a r z ó n Sastre; a l Sur, A l -
berta G a r z ó n Sastre, y al Oeste, Ri-
cardo R o d r í g u e z R o d r í g u e z . Tipo de 
subasta para la p r imera licitación 
860. Postura m í n i m a admisible 573 
pesetas. 
Finca n ú m . 33.—Sita en el paraje 
denominado "Carretera Valencia", po-
l ígono 5, parcela 47, clasificada como 
cereal secana de clase quinta , con 
una superficie de 21,68 As. L i n d a : al 
Nor te . A y u n t a m i e n t o ; a l Este, cami-
no ; al Sur, Hros. de Ju l i a Posadi-
l la , y a l Oeste, carretera. Tipo de 
subasta para la p r imera l ic i tac ión 860. 
Postura m í n i m a admisible 573 pe-
setas. 
Finca n ú m . 34.—Sita en el paráje 
denominado "Carretera Valencia", po-
l ígono 5 y parcela 45, clasificada como 
cereal secana de clase quinta , con 
una superficie de 31,08 As. L i n d a : al 
Norte , Is idro Blanco G a r c í a ; al Este, 
camino; a l Sur, Ayun tamien to , y al 
Oeste, carretera Valencia. Tipo de 
subasta para la p r imera licitación 
1.240. Postura m í n i m a admisible 827 
pesetas. 
Finca n ú m . 35.—Sita en el paraje 
denominado "Carretera Valencia", po-
l ígono 5 y parcela 43, clasificada como 
cereal secana de clase quinta , con 
una superficie de 8,59 As. L i n d a : al 
Norte , Sotero Alva rez Alonso ; al 
Este, camino ; a l Sur, I s idro Blanco 
G a r c í a , y a l Oeste, carretera de Va-
lencia. T ipo de subasta para la pri-
mera l i c i t ac ión 340. Postura mín ima 
admisible 227 pesetas. 
Finca n ú m . 36.—Sita en el paraje 
denominado "Carretera de Valencia", 
po l ígono 5, parcela 60, clasificada 
como cereal secana de clase quinta, 
con una superficie de 55,22 As. L in-
da: a l Nor te , A n t o n i o G o n z á l e z Mar-
t í n e z ; a l Este, el m i s m o ; a l Sur, Ci-
renia Tejer ina O r d á s , y a l Oeste, 
M a r t í n Pr ie to V i l l a l b a . T ipo de su-
basta para la p r imera l i c i t ac ión 2.200. 
Postura m í n i m a admisible 1.467 pe-
setas. 
Finca n ú m . 37.—Sita en el paraje 
denominado "Bustal" , po l ígono 18, 
parcela 138, clasificada como cereal 
secana de clase segunda, con una su-
perficie de 70,14 As. L i n d a : a l Nor-
te, comuna l ; a l Este, A n t o n i o Gon-
zález M a r t í n e z ; a l Sur, Pedro Gar-
cía M a r t í n e z , y a l Oeste, Teresa Mar-
cos C a r r e ñ o . T ipo de subasta para la 
p r imera l i c i t ac ión 15.420. Postura mí-
n ima admisible 10.280 pesetas. 
Finca n ú m . 38—Sita en el paraje 
denominado "Bustal" , po l ígono 9, 
parcela 133 y clasificada como cereal 
secana de clase cuarta, con una su-
perficie de 51,2 As. L i n d a : a l Norte, 
M a x i m i l i a n o M a r t í n e z F e r n á n d e z ; al 
Este, Pedro F e r n á n d e z R o d r í g u e z ; al 
Sur, Carol ina R o d r í g u e z Rodr íguez , 
y a l Oeste, Senda Arr ie ros . T ipo de 
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subasta para la p r imera l i c i t ac ión 
4.100. Postura m í n i m a admisible 2.733 
pesetas. 
Finca n ú m . 39.—Sita en el paraje 
denominado "Canal Bustos", po l í go -
no 19, parcela 16, clasificada como 
pastizal, con una superficie de 1,94,42 
hectáreas. L i n d a : a l Nor te , Beatr iz 
Marcos L ó p e z ; a l Este, H i p ó l i t o Mar -
tínez López ; a l Sur, M a r í a Marcos 
López, y al Oeste, Camino Carbone-
ro. Tipo de subasta para la p r imera 
licitación 20.200. Postura m í n i m a ad-
misible 13.467 pesetas. 
Finca n ú m . 40.—Sita en el paraje 
denomniado "Canal Bustos", p o l í g o n o 
18, parcela 134, clasificada como i m -
productivo, con una superficie de 
1,90 As, L i n d a : a l Norte , A n d r é s 
Garrido Pesadil la; al Este, Just inia-
no del Pozo F e r n á n d e z ; a l Sur, A n -
drés Garrido Pesadilla, y a l Oeste, 
Antonio G o n z á l e z M a r t í n e z . T ipo de 
subasta para la p r imera l i c i t ac ión 
300. Postura m í n i m a admisible 200 
pesetas. 
En cumplimiento de la t ranscr i ta 
providencia se publ ica el presente 
anuncio haciendo constar, para gene-
ral conocimiento, las siguientes: 
Advertencias: 
1. a—Todo l ic i tador , para que pueda 
ser considerado como t a l , c o n s t i t u i r á 
en la mesa de subasta un d e p ó s i t o 
en metálico de a l menos u n 20 por 
ciento del t ipo de subasta de los bie-
nes que desee pujar . Este d e p ó s i t o se 
ingresará en firme en el Tesoro si 
los adjudicatarios no hacen efectivo 
el precio del remate, s in per ju ic io de 
la responsabilidad en que p o d r á n i n -
currir por los mayores perjuicios que 
sobre el impor te de la fianza o r ig i -
nase la inefect ividad de la ad judi -
cación. 
2. a—La subasta se s u s p e n d e r á antes 
de la ad jud icac ión de los bienes si 
se hace el pago de los descubiertos. 
3. a—El rematante d e b e r á entregar 
en el acto de la a d j u d i c a c i ó n de los 
bienes, o dentro de los cinco d í a s si-
guientes, la diferencia entre el d e p ó -
sito constituido y e l precio de la ad-
judicación. 
4. a—Cubierto con el precio de los 
bienes adjudicados e l impor te de la 
deuda t r ibu ta r ia correspondiente a la 
Hacienda P ú b l i c a , se c o n t i n u a r á sin 
interrupción, en el mismo acto, la 
enajenación de bienes hasta dejar sal-
dados los descubiertos a los d e m á s 
Organismos o Entidades Oficiales, 
Provinciales y Munic ipa les a los que 
se hace referencia en el detal le de 
los débitos. 
5. a—Terminada la subasta se pro-
cederá a devolver sus d e p ó s i t o s a los 
licitadores no adjudicatarios de bie-
nes, cons ignándose e l impor te de los 
que no fuesen ret i rados en el plazo 
máximo de tres d í a s en la Caja Ge-
neral de Depós i t o s a d i spos ic ión del 
limo. Sr. Delegado de Hacienda de 
esta provincia, como de la propiedad, 
de los interesados. 
6. a—Los licitadores se c o n f o r m a r á n 
con los t í t u lo s de propiedad de los 
inmuebles obrantes en el expediente, 
sin derecho a exigir otros, e n c o n t r á n -
dose de manifiesto a q u é l l o s en esta 
Oficina Recaudatoria sita en L e ó n en 
la calle Avda . de M a d r i d , n ú m . 54, 
hasta una hora antes de la s e ñ a l a d a 
para la c e l e b r a c i ó n de la subasta. 
7. a—En el caso de no exis t i r t í t u -
los de propiedad o los deudores no 
les presentasen, los rematantes de los 
bienes p o d r á n promover —si les i n -
teresa— su in sc r ipc ión en el Regis-
t ro de la Propiedad por los medios 
establecidos en e l T í t u l o V I de la 
Ley Hipotecaria, i n c u m b i é n d o l e s ins-
tar el procedimiento que correspon-
da, sin que el Estado contraiga otra 
ob l igac ión a este respecto que la de 
otorgar, si el deudor no lo hace, la 
escritura de a d j u d i c a c i ó n que t e n d r á 
eficacia inmat r icu ladora . 
8. a—La Hacienda P ú b l i c a se reser-
va e l derecho a pedi r la adjudica-
ción de los inmuebles que no hubie-
sen sido objeto de remate en la su-
basta, conforme a l n ú m e r o 7 del ar-
t í cu lo 144 del Reglamento General de 
R e c a u d a c i ó n . 
9. a—Los deudores con domic i l io des-
conocido, as í como los declarados en 
r e b e l d í a , acreedores hipotecarios, cón-
yuges, etc., forasteros o desconocidos, 
se c o n s i d e r a r á n notificados de la su-
basta, por medio del presente anun-
cio, con plena v i r t u a l i d a d legal. 
L e ó n , 1 de febrero de 1979.—El Re-
caudador A u x i l i a r , Juvent ino Nis t a l 
Mar t ínez .—V.0 B.0: E l Jefe del Ser-
vicio , A u r e l i o Vi l l án . 545 
DelegatíOD Pramial del IHinisterio 
de M í a y E o e p de leáo 
S E C C I O N D E M I N A S 
L a Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria y Energía de León 
hace saber: Que han sido caducados 
ios expedientes de concesión de explo-
tación derivada de los permisos de in-
vestigación, cuyos datos se indican, 
por renuncia de su titular. 




Término municipal: Oencia (León) y 
Folgoso de Caurel (Lugo). 
Titular: D. Alfonso Torres Martínez 
y D.a Josefa Diez Qarnelo. 
Fecha de caducidad: 14 de febrero 
de 1978. 




Término municipal: Oencia (León) 
y Caurel (Lugo). 
Titular D. Alfonso Torres Martínez 
y D.a Josefa Diez Qarnelo. 
Fecha de caducidad: 14 de febrero 
de 1978. 
Lo que se hace público, declarando 
franco el terreno comprendido en su 
perímetro, excepto para sustancias re-
servadas a favor del Estado, no admi-
tiéndose nuevas solicitudes hasta que 
sea convocado el concurso a que se 
refieren los artículos 53 y 64 de la Ley 
de Minas de 21 de julio de 1973. 
León, 27 de febrero de 1979.-El De-
legado Provincial, Miguel Casanueva 
Viedma. ' 1262 
JUNTA E L E C T O R A L D E ZONA 
J u g a d o de i n s t r u c c i ó n 
CISTIERNA 
Se hace p ú b l i c o para el general 
conocimiento, que los lugares de ex-
pos ic ión de propaganda y los locales 
para la c e l e b r a c i ó n de actos en las 
Elecciones Locales de 1979, se asig-
nan los mismos s e ñ a l a d o s para las 
Elecciones Generales del 1 de marzo, 
en todos los munic ip ios pertenecien-
tes a esta Zona Electora l de Cistierna. 
Dado en Cistierna a nueve de mar-
zo de m i l novecientos setenta y nue-
ve.—El Presidente de la Junta Elec-
to ra l de Zona (i legible) . 1331 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
L a Comis ión M u n i c i p a l Permanen-
te, en ses ión celebrada el d ía 15 de 
los corrientes, a c o r d ó in formar favo-
rablemente los siguientes documen-
tos : 
Expediente de cuenta general del 
presupuesto m u n i c i p a l ord inar io del 
ejercicio de 1978, y expediente de 
bajas por rec t i f icac ión de c o n t r a í d o 
del mismo presupuesto. 
Expediente de cuenta general del 
presupuesto especial de urbanismo 
del ejercicio de 1978, y expediente 
de bajas por rec t i f icac ión de c o n t r a í -
do del mismo presupuesto. 
Expediente de cuenta de adminis-
t r a c i ó n del pa t r imonio del ejercicio 
de 1978. 
Dichos expedientes, con sus respec-
tivos justificantes, se exponen al p ú -
blico por espacio de quince d ías h á b i -
les, para que durante los mismos, y 
ocho d ías h á b i l e s m á s , puedan pre-
sentarse las reclamaciones que se 
estimen procedentes, s e g ú n determi-
na el art . 790 de la vigente L e y de 
R é g i m e n Local . 
León , 6 de marzo de 1979.—El A l -
calde, Oscar R o d r í g u e z Cardet. 1330 
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE AGUAS 
E l Consejo del Servicio Mun ic ipa -
lizado de Aguas, en ses ión celebrada 
e l d í a 6 de los corrientes, a c o r d ó i n -
formar favorablemente la cuenta ge-
nera l del presupuesto especial del 
Servicio Munic ipa l izado de Aguas, 
del ejercicio de 1978, e x p o n i é n d o s e a l 
p ú b l i c o dicho expediente con sus res-
pectivos justificantes, por espacio de 
quince dias háb i l e s , para que duran-
te los mismos y ocho d í a s h á b i l e s 
m á s , puedan presentarse c u a n t a s 
reclamaciones se consideren proce-
dentes. 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m p l i -
mien to de lo determinado en el ar-
t í cu lo 790 de la vigente Ley de R é -
gimen Local . 
L e ó n , 6 de marzo de 1979—El Pre-
sidente del Consejo, A l b e r t o Q u i ñ o -
nes Alvarez . 1330 
L a Comisión Municipal Perma-
nente en sesión del día 19 del ac-
tual, acordó la convocatoria de 
concurso-oposición restringido de 
vacante de Cabo de ia Policía Mu-
nicipal, aprobando s imultámeamen-
te las Bases que regirán en dicha 
convocatoria, de acuerdo con los 
términos con que aparecen a con-
tinuación: 
Bases para la provisión en propiedad 
de una plaza de Cabo de la Policía 
Municipal de este Excmo. Ayunta-
miento 
Primera.—Se anuncia la provi-
sión en propiedad, mediante el 
oportuno concurso-oposición res-
tringido, de una plaza vacante de 
Cabo de la Policia Municipal. 
Segunda.—La plaza de Cabo de 
la Policía Municipal está encuadra-
da en el grupo de Funcionarios de 
Administración Especial de las Cor-
poraciones Locales, Subgrupo de 
Servicios Especiales, Policía Muni-
cipal y sus Auxiliares, e s tá dotada 
con la retribución de 163.200 pese-
tas anuales de sueldo base, pagas 
extraordinarias, trienios y demás 
retribuciones complementarias. 
Tercera.—Solamente serán admi-
tidos a tomar parte en este concur-
so-oposic ión restringido, los fun-
cionarios que pertenezcan al Cuer-
po dé Policía Municipal de este 
Excmo. Ayuntamiento y justifiquen 
desempeñar o haber desempeñado 
en propiedad, al menos durante un 
año, el empleo de Guardia de la 
misma plantilla. 
Cuarta.—Quedarán excluidos de 
este concurso-oposic ión aquellos 
que pertenezcan al indicado cuer-
po de la Policía Municipal de este 
Excmo. Ayuntamiento que estén 
bajo los efectos de sanción por fal-
ta calificada como «muy grave» en 
período de vigencia. 
Quinta.—Los que justifiquen te-
ner derecho a tomar parte en el 
Concurso-oposición restrigido para 
la provisión de la plaza indicada, 
elevarán solicitud dirigida al Ilus-
trisimo S r / Alcalde y habrán de 
practicar los siguientes ejercicios: 
Primer ejercicio. 1) Escrito, con-
sistente en resolver un problema 
de aritmética elemental que se for-
mulará por el Tribunal. 
2) Escrito, redactando un parte 
del servicio, teniendo en cuenta los 
antecedentes que el Tribunal se-
ñale. 
3) Contestar por escrito el cues-
tionario que, sobre normas de cir-
culación o del programa del segun-
do ejercicio, presente el Tribunal. 
Para la práctica de las tres prue-
bas a que se refiere este primer 
ejercicio, se fija un tiempo de dos 
horas. 
Segundo ejercicio. 1) Escrito, 
consistente en contestar un tema 
sacado a la suerte de los que figu-
ran en el programa con el título de 
Policía Municipal. 
Se fija el tiempo de una hora 
para desarrollar esta prueba. 
Sexta.—Los miembros del Tri-
bunal calificarán individualmente 
cada uno de los ejercicios, pudien-
do dar, en cada uno de ellos, hasta 
diez puntos. L a suma de los puntos 
obtenidos en cada ejercicio para el 
opositor, dividida entre el número 
de miembros del Tribunal, será la 
puntuación del ejercicio respectivo. 
E l mínimo que habrá de obtener el 
opositor en cada ejercicio para po-
der ser declarado apto, es el de 
cinco puntos. Y quedarán elimina-
dos los que no lo alcancen. 
Séptima.—Terminados los exá-
menes, el Tribunal procederá a ca-
lificar los méritos de aquellos que 
hayan resultado con la calificación 
de «aptos>, clasificándoles por or-
den de puntuación, atendidos ex-
clusivamente los méritos acredita-
dos y que sean puntuables. 
Los méritos puntuables y puntos 
a otorgar son los siguientes: 
Notas de concepto 
A base del informe que emita 
sobre conducta y dotes de mando 
el Jefe de la Policía Municipal, se 
puntuarán de la siguiente forma: 
Excelente 3 puntos 
Buena 2 > 
Mediana 1 » 
Mala 0 » 
Puntuación por títulos 
Se considerará mérito, exclusi-
vamente a efectos de calificación 
y sin beneficio alguno posterior al 
otorgamiento de plaza, poseer títu-
lo y se puntuarán como sigue: 
Bachiller elemental 1 punto 
Bachiller superior 2 > 
Maestro N a c i o n a l . . . . . 2 » 
Carnet de conducir . . . . 2 » 
Cartas o menciones laudatorias 
Por cada una 0,25 puntos 
(El máximo a conce-
der por este con-
cepto es de 1,50 puntos) 
Premios en metálico 
De 1 a 499 ptas. 0,30 puntos 
De 500 a 999 ptas. 0,50 » 
De 1.000 a 1.499 ptas. 0,75 > 
De 1.500 en adelante. 1,— » 
Dichas puntuaciones se aplicarán 
a cada premio, carta o mención 
laudatoria, según corresponda, y 
no por la totalidad de las que pue-
dan haber obtenido. 
Sanciones derivadas de faltas en el 
servicio 
Rebajarán la puntuación atribui-
da por méritos en la siguiente pro-
porción: 
10 por 100 por cada falta grave. 
5 por 100 por cada dos faltas 
leves. 
No se hará deducción alguna por 
sanciones si hubiese .transcurrido 
el tiempo prescrito de vigencia. 
Octava.—El Tribunal, una vez 
terminada la calificación de la opo-
sición y del concurso, elevará la 
oportuna propuesta al limo. Sr. Al-
calde, que tendrá carácter uniper-
sonal, a favor de aquel que haya 
obtenido en conjunto una mayor 
puntuación. 
Novena.—Las instancias para to-
mar parte en este concurso-exa-
men habrán de presentarse en las 
oficinas de la Secretaría de este 
Excmo. Ayuntamiento, dentro de 
los treinta días hábiles siguientes 
a la publicación del anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
Los interesados habrán de acom-
pañar a la instancia certificación 
que acredite su permanencia y car-
go actual en la Policía Municipal 
de este Excmo. Ayuntamiento y 
que viene desempeñando el cargo 
en propiedad por un período que 
exceda de un año. 
Décima.—El concurso - examen 
se celebrará una vez hayan trans-
currido dos meses desde la publi-
cación del programa en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y el Tribu-
nal anunciará por medio de edicto 
la hora, fecha y lugar en que ten-
drán lugar los ejercicios, que se 
publicará en el tablón de anuncios 
de este Excmo. Ayuntamiento y de 
anuncio que remitirá la Presidencia 
al BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Decimoprimera.—El Tribunal que 
ha de juzgar este concurso-examen 
será presidido por el limo. Sr. A l -
calde o miembro de la Corporación 
en quien delegue y de él formarán 
parte, según establece el art. 251 
del Reglamento de Funcionarios de 
Administración Local, un repre-
sentante del Profesorado Oficial 
del Estado, otro de la Dirección 
General de Administración Local, 
el Jefe de la Policía Municipal, un 
representante de la Jefatura Central 
de Tráfico, si la vacante se adscri-
be a la Policía de Tráfico y el Se-
cretario de la Corporación. Secre-
tario, el Jefe del Negociado Central, 
salvo que recabe para sí tales fun-
ciones el de la Corporación Muni-
cipal. 
Decimosegunda. — Para lo no 
previsto, se estará a lo dispuesto 
en las normas del Reglamento de 
Funcionarios de Administración Lo-
cal y en el Reglamento de 27 de 
junio de 1968. 
Programa Policía Municipal 
PARTE PRIMERA 
Tema I . — E l Municipio.-El Ayun-
tamiento. Su composición.—El Al-
calde. Sus atribuciones en materia 
de oíden público y policía de se-
guridad. 
Tema II.—Distritos del término 
de León.—Extensión superficial del 
mismo.—Número de habitantes del 
Ayuntamiento. 
Tema III.—Ordenanzas Munici-
pales.—Construcciones. — Vallado 
de solares.—Obras ruinosas.—Va-
llas de obras. 
Tema IV.—Alumbrado de porta-
les—Recogida de basuras.—Lim-
pieza de aceras en época de neva-
das.—Limpieza de la vía pública.— 
Anuncios. 
Tema V.—Ocupación de la vía 
pública.—Puestos fijos y ambulan-
tes.—Industrias callejeras. — Vela-
dores y sillas en la vía pública.— 
Canalones. 
Tema VI . — Beneficencia. — Re-
presión de la mendicidad.—Servi-
cio de la Casa de Socorro. 
Tema VIL — Incendios. — Servi-
cios de extinción.—Hallazgos en la 
vía pública. 
PARTE SEGUNDA 
Tema L—Policía: Su concepto.— 
El orden público.—Legislación.— 
Autoridades y funcionarios a quie-




tenciones y entrada en locales ce-
rrados y su registro. 
Tema III.—Delitos y faltas. —Cir-
cunstancias eximentes y modifica-
ción de la responsabilidad crimi-
nal. Responsabilidad civil derivada 
de la Criminal. 
Tema IV.—Delitos y faltas cotra 
las Autoridades y sus Agentes.— 
Atentado.—Desobediencia. — Inju-
rias y similares. 
Tema V.—Delitos en que pueden 
incurrir los miembros de la Policía 
Municipal.—Prevaricación e infide-




Tema VI.—Código de la circula-
ción. — Contenido, personas, ve-
hículos. Vías públicas. — Agentes 
que regulan la circulación. 
Tema VIL—Normas generales de 
c i rcu lac ión . -Ve loc idad . — Sentido 
de circulación: Norma general y 
excepciones. — Cambios de direc-
ción.—Cambios de sentido de mar-
cha. — Obligaciones genéricas. — 
Parada, puesta, en marcha y mar-
cha atrás.—Cruce de vías. 
Tema VIII . -Normas de circula-
ción.—Preferencias de paso en el 
cruce de vías públicas: Norma ge-
neral y excepciones. — Adelanta-
miento: Regla general.—Obligacio-
nes para el que va a adelantar y 
para el que va a ser adelantado, 
prohibiciones. — Rebasamiento. — 
Pasos a nivel. — Vías en repara-
ción.—Obstáculos a la circulación. 
Tema IX.—Normas de circula-
ción. — Detenciones: Obligaciones 
genéricas y prohibiciones—Esta-
cionamientos: Obligaciones genéri-
cas y prohibiciones.—Carga y des-
carga. 
Tema X.—Circulación de peato-
nes.—Orden y sentido de la circu-
lación de peatones.—Cruce de vías 
públicas.—Circulación de bicicletas 
y vehículos análogos: Normas Es-
peciales.—Circulación de vehículos 
de tracc ión, animal: Normas» de 
circulación. Condiciones y obliga-
ciones de sus conductores. 
Tem XI.—Circulación urbana.— 
Conductores. — Peatones. — Cruce 
de calzada.—Vehículos detracción 
animal.—Sentido de la circulación. 
Marcha atrás.—Circulación de ga-
nados. 
Tema XII.—Detenciones y esta-
cionamientos.—Carga y descarga. 
Tema XIII.—Circulación urbana. 
Trabajos eventuales. — Instalacio-
nes en la vía pública.—Prohibicio-
nes especiales. 
Tema XIV.—Servicios públicos 
urbanos para viajeros: Su regula-
ción en el Código de la Circulación 
y en el Reglamento Nacional de los 
Servicios Urbanos de Transportes 
en automóviles ligeros.—Circula-
ción de autobuses. 
Tema X V . — Condiciones que 
deben reunir los vehículos para 
que sea permitida su circulación: 
Requisitos administrativos y requi-
sitos de carácter mecánico.—Alum-
brado y su utilización.—Placas de 
matrícula. 
Tema XVI.—Señales de circula-
ción: Conceptos y características 
generales.—Clases de señales: Ver-
ticales, horizontales, luminosas y 
de los Agentes de Circulación. 
Tema XVII.—Permisos de con-
ducción: Sus clases. — Suspen-
sión, intervención, revocación de 
los permisos para conducir.—Per-
misos de conducir con validez in-
ternacional.—Licencias de conduc-
ción para ciclomotores. 
Tema XVIII.—Concepto de in-
fracción.— Clases.— Procedimiento 
sancionador: Iniciación, tramita-
ción y terminación.—La denuncia. 
Sus requisitos.—Recursos. — Medi-
das de seguridad. 
Tema XIX.—Los accidentes de 
tráfico: Concepto. — Clases.—Cau-
sas.—Medidas de prevención.—Re-
gulación en el Código de la Circu-
lación.—Investigación de acciden-
tes. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de todos aquellos que 
tengan interés en el concurso-opo-
sición citado, teniendo en cuenta 
que tanto la presentación de ins-
tancias como la tramitación del 
expediente se sujetará a las bases 
anteriormente contenidas. 
León, 26 de febrero de 1979—El 
Alcalde (ilegible). 
1172 Núm. 490.—7.300 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de D i s t r i t o 
número dos de Ponferrada 
C é d u l a de no t i f i c ac ión 
En los autos de juicio de faltas que 
se tramita en este Juzgado con el nú-
mero 301/78, sobre daños en accidente 
de circulación, se dictó la sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva es del tenor literal siguiente: 
Sentencia.—En Ponferrada, a dieci-
séis de febrero de mil novecientos se-
tenta y nueve. El Sr. D. Angel Requejo 
Liberal, Juez de Distrito número dos 
de esta ciudad, ha visto los preceden-
tes autos de juicio verbal de faltas 
núm. 301/78, contra Stephen Mark Ni-
cholas Grudgin, con domicilio en 
Wotton-Under (Inglaterra), como res-
ponsable civil subsidiario «AVIS»' 
—alquiler de coches—^ como perjudi-
cado Alfredo Alvarez, vecino de Caba-
nillas, como denunciante Jesús Alva-
rez, mayor de edad, soltero, Profesor 
E. G. B., vecino de Cabafias de la Dor-
nílla, por daños en circulación. 
Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
libremente a Stephen Mark Nicholas 
Grudgin, declarando de oficio las cos-
tas procesales.—Asi por esta mi sen-
tencia, definitivamente juzgando en 
esta instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.—Angel Requejo. — Rubricado.— 
Publicación.—Leída y publicada fue la 
anterior sentencia por el Sr. Juez que 
la suscribe al celebrar audiencia pú-
blica en el día de hoy, que es el de su 
fecha y doy fe.—Generoso Iglesias.— 
Rubricados 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, y sirva de 
notificación a Stephen Mark Nicholas 
Grudgin, expido y firmo la presente en 
Ponferrada, a dieciséis de febrero de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
(Firma ilegible). 982 
Magistratura de Trabajo . 
N U M E R O T R E S D E L E O N 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo número tres de 
H Îos de esta ciudad y provincia. 
f^Hace saber: Que en autos número 
247/79,seguidos a instancia de Instituto 
Nacional de Previsión, contra César 
Orejas Ibán, S. L . , sobre prestaciones 
desempleo. 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación en 
su caso, el día 20 de marzo próximo, 
a las 10 horas de su mañana, en 
la Sala Audiencia de esta Magistra-
tura. 
para que sirva de citación en for-
ma a César Orejas Ibán, S. L . , actual-
mente en paradero ignorado, expido 
el presente en León a Veinte de febrero 
de mil novecientos setenta y nueve.— 
Firmado: J. L . Cabezas — G. F. Valla-
dares . l ' ^ . i .„ SÉiL- L. 1123 
Anuncio particular 
SINDICATO DE RIEGO DE L A CO-
MUNIDAD DE REGANTES DE SAN-
TA MARIA DE SANDOVAL (León) 
Servicio de Recaudación 
del Sindicato de Riego de la Coma-' 
nidad de Regantes de Santa María 
de Sandoual (León) 
Don Miguel Nistal de Prado, Recauda-
dor y Agente Ejecutivo al servicio 
del Sindicato de Riego de la Comu-
nidad de Regantes de Santa María 
de Sandoval (León). 
Hace saber: Que por el Sr. Presiden-
te del Sindicato de Riego de la Co-
munidad de Regantes de Sarita María 
de Sandoval y en cada una de las re-
laciones certificadas de deudores por 
los conceptos y ejercicios que al final 
se relacionan, ha sido dictada la si-
guiente: 
Providencia.—En uso de la facultad 
que me confieren los artículos 95 y 100 
del Reglamento General de Recauda-
ción, declaro incurso el importe de las 
deudas incluidas en las relaciones en 
el recargo del veinte por ciento y dis-
pongo se proceda ejecutivamente con-
tra el patrimonio de los deudores, con 
arreglo a los preceptos de dicho Re-
glamento. 
Las preinsertas providencias son 
susceptibles de los siguientes recursos: 
1.° De reposición, ante el propio Pre-
sidente, en el plazo de quince días 
hábiles. 2 .° Reclamación económico-
administrativa ante el Tribunal de di-
cha jurisdicción en esta provincia, en 
el plazo de quince días hábiles. Dichos 
plazos se contarán desde el día si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia. 
Los motivos de oposición para fun-
damentar el recurso o reclamación 
serán los determinados en los artículos 
95 4, 188 y 189 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación. 
Y no habiendo sido posible como se 
justifica documentalmente, notificar 
conforme determina el artículo 99-2 y 
49-4 del citado Reglamento, la anterior 
providencia a los sujetos pasivos, que 
al final se relacionan por ser descono-
cidos su domicilio y paradero, así 
como por ignorar quienes pueden ser 
sus representantes legales en esta Zona 
Recaudatoria, cumpliendo lo dispuesto 
en el artículo 99 7 del mencionado Re-
glamento, se hace la notificación por 
medio del presente edicto que deberá 
ser publicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia y en el tablón de anun-
cios de la respectiva Casa Consistorial. 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 102-1 del repetido Regla-
mento, requiero a dichos deudores 
para que dentro de las veinticuatro 
horas hagan el pago del débito en esta 
Oficina Recaudatoria, sita en Saelices 
del Payüelo, Ayuntamiento de Vaide-
polo, provincia de León, advirtiéndoles 
que de no hacerlo así se procederá 
inmediatamente al embargo de sus 
bienes. 
Así mismo se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, si no han 
hecho efectivos sus descubiertos, com" 
parezcan en el expediente, por si o 
por medio de representante, ya que 
transcurrido dicho plazo sin personar-
se el interesado, será declarado en 
rebeldía mediante providencia dictada 
en el expediente por el Recaudador, 
practicándose a partir de este momen-
to todas las notificaciones en la pro-
pia Oficina de Recaudación con la 
lectura de las mismas, conforme pre-
ceptúa el artículo 99-7 del vigente Re-
glamento General de Recaudación. 
La interposición de cualquier recur-
so o reclamación no producirá la sus-
pensión del procedimiento de apremio, 
a menos que se garantice el pago de 
los débitos perseguidos o se consigne 
el importe de éstos en la forma y tér-
minos que dispone el artículo 190 del 
Reglamento General de Recaudación. 
Deudor: E l dueño del Molino de 
Villamoros de Mansllla. 
Ayuntamiento de Mansilla Mayor. 
Débito: Al Sindicato de Riego de la 
Comunidad de Regantes de Santa Ma-
ría de Sandoval el importe de la cuota 
que le corresponde abonar sóbrelos 
gastos de la Comunidad correspon-
dientes a los años que se expresan, por 
dicho Molino de Villamoros de Man-
silla: 
Años 1971, 1972, 1973 y 1974, prin-
cipal 8.445 pesetas: año 1975, principal 
8.175 pesetas; año 1976, principal 6.540 
pesetas; año 1977, piincipal 16.590 pe-
setas; total principal 39,750 pesetas; 
20 7o recargo de apremio 7.950 pese-
tas;, total del débito 47.700 pesetas. 
Deudor: Herederos Eduardo Gar-
da Calderón. 
Ayuntamiento de Mansilla Mayor. 
Débitos: Al Sindicato de Riego de 
la Comunidad de Regantes de Santa 
María de Sandoval el importe déla 
cuota que le corresponde^abonar sobre 
el pago de las fanegas correspondien-
tes a los años que se expresan, de una 
o varias fincas que posee encuadradas 
en el riego de dicha Comunidad, en el 
pueblo de Villamoros de Mansilla. 
Años 1971, 1972, 1973 y 1974, prin-
cipal 618 pesetas; año 1975, principal 
1.357 pesetas; año 1976, principal 272 
pesetas; año 1977, principal 1.031 pe-
setas; total principal 3,278 pesetas; 
20 0/o recargo de apremio 655 pesetas; 
total del débito 3,933 pesetas. 
Villamoros de Mansilla, a 30 de 
enero de 1979.—El Presidente del Sin-
dicato, Onésimo Blanco. — El Recau-
dador, Miguel Nistal. 915 
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